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 ประเทศไทยในยุคน้ี รฐับาลสง่เสรมิใหส้ว่นงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษา ต้องปรบั 
เปลีย่นใหด้าํเนินงานโดยใชง้านวจิยัเป็นฐาน การรบัรูเ้รื่องวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นเรื่องสาํคญั
มากสาํหรบัคนไทยสมยัใหม่ เมื่อทุกประเทศในโลกปรบัตวัตามกนัจงึเกดิงานวจิยัทัง้พืน้ฐานและประ-
ยุกตจ์ํานวนมากมาย ซึง่ปรบัเปลีย่นไปใหเ้หมาะสมกบับรบิทของประเทศนัน้ ๆ สิง่ทีส่าํคญัในยุคสมยั
น้ีคอื การเปลีย่นจากครยูนืสอนเป็นเดก็เรยีนรู ้แต่งานวจิยัทีม่อียู่ยงัไม่สอดรบักบับรบิทของประเทศ
ไทย ดงันัน้การแปลงความรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีขา้สูบ่รบิทหอ้งเรยีนทัง้ในระดบัการศกึษาขัน้
พื้นฐานและอุดมศึกษาจึงมีความจําเป็นอย่างยิง่ยวด อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการยงัต้องหลกั
ภาษาอย่างเคร่งครดั รวมถงึการตรวจสอบบทความทีเ่ขม้ขน้เพื่อใหไ้ดบ้ทความทีม่คุีณภาพมากทีส่ดุ 
 ขอเน้นยํ้าสาํหรบัผูนิ้พนธ์ทีจ่ะส่งนิพนธต์้นฉบบัเพื่อตีพมิพอ์กีครัง้ คอื กองบรรณาธกิารได้
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการทาํนิพนธต์น้ฉบบัใหเ้ขา้บรบิทของอาเซยีนมาตัง้แต่เล่มที ่6 ฉบบัที ่2 โดยการ
เขียนอ้างอิงทัง้แทรกในเน้ือหา (in-text citation) และในรายการอ้างอิง (references) เป็นภาษา 
องักฤษทัง้หมด สาํหรบัรายการอา้งองิเอกสารภาษาไทยใหแ้ปลเป็นภาษาองักฤษและต่อทา้ยดว้ย (in 
Thai) และกาํหนดเป็นเกณฑห์น่ึงในการปฏเิสธการตพีมิพ ์(rejection) ดว้ย 
 วารสารฯ ฉบบัที่ท่านถืออยู่น้ีประกอบด้วยบทความวจิยัด้านวทิยาศาสตร ์2 เรื่อง วทิยา-
ศาสตรศึกษา 8 เรื่อง คอมพิวเตอร์ศึกษา 1 เรื่อง บทความวชิาการด้านวทิยาศาสตร ์1 เรื่อง และ
วทิยาศาสตรศึกษา 1 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจสอบบทความแต่ละเรื่องแตกต่างกนัไป สุดท้าย 
กองบรรณาธกิารไดต้รวจสอบความซํ้าซอ้นของบทความทีจ่ะตพีมิพก่์อนจะสง่โรงพมิพ ์อย่างไรกต็าม 
หากผู้อ่านท่านใดพบบทความซํ้าซ้อนกบัวารสารอื่น ๆ กรุณาแจ้งมายงักองบรรณาธิการเพื่อขึ้น
ทะเบยีนรายชื่อผูนิ้พนธท์ีไ่ม่อนุญาตใหม้าลงตพีมิพใ์นวารสารฯ น้ีเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒทิุกท่านทีเ่สยีสละเวลาในการประเมนิบทความและใหข้อ้เสนอแนะ
อนัมคี่ายิง่ใหก้บัผูนิ้พนธ ์ขอเชญิชวนนกัวจิยั ครูอาจารย ์นิสตินักศกึษา นกัเรยีน และผูส้นใจสง่บทความ
ตพีมิพใ์นวารสารฯ สุดทา้ยน้ี ทางกองบรรณาธกิารจะรกัษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรบัปรุง
คุณภาพวารสารฯ ใหม้มีาตรฐานอย่างต่อเน่ืองเท่าทีจ่ะทําได ้ทางกองบรรณาธกิารขออนุญาตปฏเิสธ
การตีพิมพ์บทความที่เขยีนรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบบัไม่ถูกต้องและบทความที่ไม่เข้าข่ายการตีพิมพ์ใน
วารสารฯ รวมถงึบทความทีเ่ขา้ขา่ยการตพีมิพซ์ํ้าซอ้นโดยไม่ตอ้งผ่านผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา 
 
วารสารฯ ไดร้บัการประเมนิคุณภาพรอบที ่3 จดัอยูใ่นฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 
ซึง่มรีะยะเวลาในการรบัรองจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
และไดร้บัการประเมนิเขา้สู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI) 
การส่งนิพนธต์น้ฉบบัตพีมิพ ์ใหส้ง่ในระบบ Online Submission  
ในเวบ็ไซตข์องวารสารเท่านัน้ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL 
